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Tijekom lipnja i srpnja 2017. godine provedeno je arheološko istraživanje na lokalitetu Pakrac – Stari grad u samom centru 
grada Pakraca. Na temelju georadarskih istraživanja određene su tri sonde. Sve su istražene sonde dale zanimljive rezultate, 
premda ne uvijek i u skladu s očekivanjima. Otkriveni su 4 m debeli zidovi jedne od pakračkih kula (sonda 3), zidovi čvrste 
i dobro građene građevine – možda ostaci gotičke ivanovačke crkve u dvorištu njihova grada (sonda 1) te brojni zidovi ali i 
pokretni nalazi koji uglavnom potječu iz vremena kada su Pakracom vladale Osmanlije (sonda 2). 
Ključne riječi: Pakrac – Stari grad, viteški redovi, ivanovci, utvrda
Keywords: Pakrac – Stari Grad, the military orders, Knights Hospitaller, fortress
U razdoblju od 12. lipnja do 8. srpnja 2017. godine 
provedeno je arheološko istraživanje na lokalitetu Pakrac 
–  Stari grad u samom centru grada Pakraca. Istraživanja1 
su vođena stratigrafskom metodom a pojedine situacije, 
kao i mjesta pronalaska posebnih nalaza, snimana su to-
talnom stanicom.2 Na kraju je čitav lokalitet fotograme-
trijski snimljen.3 
Glavni cilj ovih arheoloških istraživanja – do kojih 
je došlo na poticaj grada Pakraca – bila je provjera posto-
janja i stupanj sačuvanosti arheoloških slojeva i struktura 
na području parkirališta između zgrade Poglavarstva gra-
da i Policije te ispred zgrade Poglavarstva. U tu su svrhu, 
a na temelju 2016. godine provedenih georadarskih istra-
živanja4, određene tri sonde. 
Zbog malobrojnosti povijesnih izvora i nejasnoće 
u njima navođenih toponima, kao i zbog pomanjkanja 
1 Arheološka istraživanja vodio je dr. sc. Juraj Belaj, viši znanstveni surad-
nik Instituta za arheologiju, a zamjenica voditelja bila je dipl. arheologinja 
Tea Lokner iz Muzeja grada Pakraca. U istraživanjima su sudjelovali i dipl. 
arheolozi Candela Martinez Barrio (Španjolska), Milica Radišić (Srbija) 
i Vatroslav Španiček te studentica arheologije Nikolina Vrančić. Uz njih 
bilo je angažirano i sedam fizičkih radnika koje je ustupio Grad Pakrac, 
kao i bager za uklanjanje površinskih slojeva.
2 Totalnu stanicu za istraživanja ustupio je Konzervatorski odjel Ministar-
stva kulture u Požegi.
3 Snimio ga je Dinko Tresić Pavičić iz tvrtke Kaducej d.o.o.
4 Istraživanja je vodio dr. Branko Mušič iz tvrtke GEARH d.o.o.
arheoloških istraživanja na području grada, starija sred-
njovjekovna povijest Pakraca još je uvijek nedovoljno ras-
poznatljiva. Nejasno je čak i kojoj je biskupiji i županiji 
Pakrac pripadao (Szabo 1911: 16; Dobronić 1984b: 60; 
Herman Kaurić 2014: 498). No, ono što je nedvojbeno 
je da je Pakrac stari ivanovački5 posjed i sjedište njihova 
preceptorata te potom kastelanata. Ivanovci su ga dobi-
li vjerojatno od kralja Emerika ili Andrije, dakle između 
1196. i 1235. godine, što doznajemo iz isprave koju je 29. 
1. 1238. godine izdao kralj Bela IV., a u kojoj se uz ostale 
potvrđene posjede navodi i zemlja Petriz. Prema mišljenju 
Lelje Dobronić pod tim se imenom misli na Pakrac, koji 
je i kasnije kroz 13. i 14. stoljeće zapisivan u različitim 
oblicima (Pucruch, Pekercz, Pucherts, Pukricza, Pekrech; 
Dobronić 1984a: 102–103; 1984b: 60; 2002: 133, 229; 
o drukčijem pogledu na ovo pitanje u Herman Kaurić 
2014: 499). 
O važnosti Pakraca u ono doba svjedoči i činjeni-
ca da je u Pakracu barem od 1256. bila i kovnica ban-
skog novca (camera de Puchruch, camera de ultra Draua), 
koja se već 1260. godine nalazi u Zagrebu (Szabo 1911: 
16–17; Herman Kaurić 2014: 505). Nije poznata nikakva 
eventualna veza kovnice i ivanovačkog sjedišta u Pakracu.
5 O spekulacijama da je možda ranije pripadao templarima vidjeti u Her-
man Kaurić 2014: 499.
J. Belaj, Prva arheološka istraživanja lokaliteta stari grad u Pakracu..., Ann. Inst. Archaeol. XIV/2018., str. 54–60
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Sl. 1  Sonda 1 pred kraj istraživanja – ostaci strukture građene klesanim kamenjem (snimila: N. Vrančić)
Fig. 1  Probe 1 – the remains of the structure built of cut stones (photo: N. Vrančić)
Sl. 2  Sonda 1 – završna orto fotografija (izradio: Kaducej d.o.o. za Institut za arheologiju)
Fig. 2  Probe 1 – the final orto-photograph (made by: Kaducej Ltd. for the Institute of Archaeology)
J. Belaj, First archaeological excavations oF the stari grad site..., Ann. Inst. Archaeol. XIV/2018., p. 54–60
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Pakrački se preceptori javljaju u ispravama s kraja 
12. stoljeća (1278. i 1293. godine), dok se tijekom 14. 
stoljeća spominju kaštelani utvrđenog grada Svetog Ivana 
(1326., 1349. i 1361. godine; Dobronić 2002: 231). Nai-
me, u Pakracu su ivanovci sagradili utvrđeni grad Sv. Ivan 
(castrum sancti Johannis; castrum s. Joannis de Pucherts), a 
smatrali su ga i svojom kućom – npr. 1357. godine prior 
Baudon Cornuti boravi in domo nostra Pukricza (Dobro-
nić 1984b: 60; 2002: 133).
Utvrđenoga grada danas više nema. Na njegovu 
mjestu, u centru grada na središnjem trgu, danas se nalazi 
između ostalih i zgrada Gradskog poglavarstva s poštom 
te stanica policije. No, posljednji su ostaci utvrde bili vid-
ljivi još početkom 20. stoljeća, pa ih je tako opisao i Szabo 
(1920: 115), a sačuvane su i fotografije, crteži te nacrti 
iz 18. i 19. stoljeća. Svi ti izvori govore o velikoj uglav-
nom peterokutnoj utvrdi čvrstih zidova s okruglim kula-
ma na uglovima, još jednoj u istočnome zidu te glavnoj, 
smještenoj u dvorištu iza potonje. Naravno, još uvijek je 
otvoreno pitanje o kojoj fazi utvrde je riječ, jer možemo 
pretpostaviti da je prvotna utvrda tijekom stoljeća morala 
doživjeti brojne dogradnje pa i potpune rekonstrukcije – 
osobito s približavanjem osmanlijske opasnosti, ali i tije-
kom njihove vladavine Pakracom.6 
Prema mišljenju L. Dobronić izgradnja pakračke 
utvrde započela je vjerojatno čim su ivanovci dobili taj 
posjed; bio bi suvremen burgovima toga tipa u Francus-
koj, nastalima oko 1200. godine pod utjecajem utvrda u 
Svetoj zemlji i okolnim zemljama koje su križari upozna-
li na svojim pohodima (Dobronić 1984b: 112). S druge 
strane, dr. Zorislav Horvat smatra da se ovakva obrambe-
6 O novijoj povijesti pakračke utvrde, nakon odlaska vitezova 
ivanovaca,vidjeti u: Herman Kaurić 2004, s opsežnom literaturom.
na arhitektura u našim krajevima ne bi trebala očekivati 
prije početka 16. stoljeća.7
Sve su istražene sonde dale zanimljive rezultate, 
premda ne uvijek i u skladu s očekivanjima.
Sonda 1 nalazi se u južnome dijelu parkirališta, di-
menzije su joj oko 11,15 x 5,80 m. Otvorena je radi pro-
vjere postojanja neke čvrste građevine, čiji se tlocrt slutio 
na georadarskim snimkama. Istraživanje ove sonde otkrilo 
je da se srednjovjekovni hodni nivo nalazio vjerojatno da 
dubini većoj od dva metra, te da je u kasnijim vremeni-
ma nivo ovog dijela dvorišta staroga grada nasipavanjem 
niveliran. Kada je nasipavanje bilo završeno, ovdje su pod 
zemljom još uvijek stajali zidovi neke građevine u visini 
(odnosno tada već u dubini) od barem dva metra. Vjero-
jatno su ti isti zidovi bili očuvani i iznad nove hodne povr-
šine, što se može zaključiti na temelju količine pronađene 
šute. Naime, čini se da su naknadno kameni blokovi iz 
ziđa te građevine vađeni da bi, vjerojatno, bili prodani kao 
građevinski materijal, a rupa koja je time nastala zatrpana 
je nevrijednim građevinskim sitnijim otpadom – šutom. 
Izgleda da se na georadarskim snimkama vide upravo ti 
nanosi šute, a ne zidovi, no koji su nas ipak u konačnici 
doveli do zidova na dnu. Otkriveni zidovi se pružaju duž 
južnog i zapadnog profila sonde. Pojedini blokovi u njima 
su vrlo kvalitetne izrade i upućuju da je zid možda građen 
u 13. ili 14. stoljeću. S vanjske strane južnog zida uočava 
se sokl koji prati kako zid tako i – vjerojatno – potpor-
njake. Dodatna zanimljivost zidova krije se u činjenici da 
su u jednom vremenu oni drastično podebljani – koliko 
i zbog čega zasada ostaje nepoznato jer se ta vanjska lica 
7 Zahvaljujem se na ovom, usmeno priopćenom mišljenju.
Sl. 3  Sonda 2 tijekom istraživanja (snimila: M. Radišić)
Fig. 3  Probe 2 during the excavations (photo: M. Radišić)
J. Belaj, Prva arheološka istraživanja lokaliteta stari grad u Pakracu..., Ann. Inst. Archaeol. XIV/2018., str. 54–60
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Sl. 4  Sonda 2 – završna orto fotografija (izradio: Kaducej d.o.o. za Institut za arheologiju)
Fig. 4  Probe 2 – the final orto-photograph (made by: Kaducej Ltd. for the Institute of Archaeology)
Sl. 5  Sonda 3 tijekom istraživanja (snimila: T. Lokner)
Fig. 5  Probe 3 during the excavations (photo: T. Lokner)
J. Belaj, First archaeological excavations oF the stari grad site..., Ann. Inst. Archaeol. XIV/2018., p. 54–60
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zidova nalaze izvan sondi, u profilima. Moguće je i da je 
došlo do prenamijene objekta.
Iako je prerano bilo što tvrditi, već se sada čini da 
bi upravo ovo mogli biti ostaci gotičke ivanovačke crkve 
koja se nalazila u dvorištu njihova grada. 
Sonda 2 nalazi se na zapadnom dijelu parkirališta. 
Prvotne su joj dimenzije bile 8,10 x 4,40 m, no kasnije 
je oblik sonde promijenjen, sjeverni dio (veličine 2,30 x 
4,40 m) je napušten (jer se utvrdilo da je u znatnoj mje-
ri oštećen ukopom dviju vodovodnih cijevi), a ostatak je 
sonde proširen prema zapadu za 6,50 m pa je dimenzija 
sonde na kraju iznosila 10,90 x 5,90 m. Nažalost, i zapad-
ni je dio sonde oštećen ukopima za dva električna kabela. 
U ovoj se sondi željelo istražiti dvobrodnu prostoriju uo-
čenu na georadarskim snimkama. Čini se da smo otkrili 
sjeverni zid te prostorije, ali i jedan neočekivani zid koji 
se prema njemu pruža ukoso te lice još jednoga sasvim u 
sjeverozapadnom kutu sonde. Osim tih zidova, koji se na-
laze u zapadnom dijelu sonde, u istočnom je dijelu otkri-
ven ugao neke građevine utvrđen nemarnije sagrađenim 
potpornjakom na uglu. Ove godine smo uglavnom i u 
ovoj sondi praznili različite slojeve urušenja, a prikupljeni 
materijal uglavnom potječe iz vremena kada su Pakracom 
vladale Osmanlije. Istraživanje kulturnih slojeva tek sli-
jedi.
Sonda 3 otvorena je pred zgradom Gradskog po-
glavarstva, južno od glavnog ulaza s ciljem istraživanja 
ostataka jedne od kružnih kula staroga grada, ivanovačke 
utvrde iz predosmanlijskog perioda, vidljive na georadar-
skim snimkama. I u ovoj smo sondi, slično kao i u sondi 
1, prvo naišli na dvometarski sloj šute koji je nastao zatr-
pavanjem rupe nakon vađenja kamenja za njegovu proda-
ju kao građevinskog materijala. Na dnu šute otkrili smo 
zidove kružne kule čiji su zidovi na tom nivou bili široki 
oko 4 m. U središtu kule, čiji promjer iznosi oko 3 m, 
na današnjem nivou podzemnih voda (?) pronađeni su 
ostaci dasaka – vjerojatno od daščanog poda, ispod kojega 
je pronađena velika količina keramičkih posuda koja bi se 
preliminarno mogla datirati u 15., ili početak 16. stolje-
ća. Prema već navedenom mišljenju dr. Zorislava Horvata 
nije vjerojatno da bi ovakva masivna kružna kula bila gra-
đena prije tog vremena.
U ovogodišnjim istraživanjima dokumentirano je 
79 stratigrafskih jedinica, uglavnom je riječ o različitim 
slojevima, ukopima i zapunama ali i brojnim kamenim 
strukturama – zidovima iz različitih razdoblja. Prikuplje-
no je 37 vrećica uzoraka – uglavnom fragmenata životinj-
skih kostiju, rogova i zubiju, zatim pougljenjenog drva, 
ali i više cijelih sjemenki pronađenih u muljevitom tlu u 
središtu kružne kule. Pronađeni nalazi soritrani su u 171 
vrećicu, a njih 21 izdvojeno je u posebne nalaze (PN). 
Među njima ističu se ulomci profiliranoga kamenja poput 
dovratnikâ i svodnog rebra, kamenih topovskih projektila 
različitih kalibara, metalni nalazi poput ulomka brončane 
topovske cijevi, kugle buzdovana, željezne kopče za pojas 
i brončane kopče za odjeću, zatim keramički crveno osli-
kani vrč, keramičke lule te osobito lijepo ukrašen ulomak 
koštanog recipijenta za čuvanje baruta. Za sad je usamljen 
nalaz iz antičkoga doba – ulomak rimske tegule.
Na kraju istraživanja nepokretne strukture na lo-
kalitetu su privremeno konzervirane geotekstilom i pije-
skom, a potom su sonde zatrpane iskopanom zemljom. 
Sl. 6  Sonda 3 – završna orto fotografija (izradio: Kaducej d.o.o. za Institut za arheologiju)
Fig. 6  Probe 3 – the final orto-photograph (made by: Kaducej Ltd. for the Institute of Archaeology)
J. Belaj, Prva arheološka istraživanja lokaliteta stari grad u Pakracu..., Ann. Inst. Archaeol. XIV/2018., str. 54–60
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ZAKLJUČAK
Smatramo da su istraživanja bila vrlo uspješna i da 
su iznjedrila izuzetno zanimljive rezultate. Ivanovački je 
sloj, doduše, tek dodirnut, premda na dubini od oko dva 
metra, pa najzanimljiviji nalazi iz toga vremena tek slije-
de. Istodobno je, osobito u sondi 2, registrirana bogata 
slojevitost lokaliteta iz vremena osmanlijske vladavine i 
nakon nje.
U budućnosti bi bilo potrebno dodatno proširiti i 
produbiti sonde 1 i 2, dok bi o eventualnom nastavku 
istraživanja sonde 3 mišljenje trebali dati statičari. Jedino 
na taj način moći će se adekvatno odgovoriti na mno-
ga pitanja o (barem) srednjovjekovnoj i novovjekovnoj 
povijesti Pakraca, koja je – sudeći i prema nalazima ovih 
četverotjednih istraživanja – bila izuzetno bogata. Otegot-
na okolnost za daljnja arheološka istraživanja je velika du-
bina na kojima se pojedini ostaci arhitekture danas nalaze, 
uslijed višekratnog niveliranja terena, no to je istodobno i 
sretna okolnost za očuvanost tih ostataka danas.
Sl. 7  PN 009 – ulomak brončane topovske cijevi (snimio: J. Belaj)
Fig. 7  SF 009 – a fragment of a bronze cannon (photo: J. Belaj)
Sl. 8  PN 015 – željezna kugla, dio buzdovana (snimio: J. Belaj)
Fig. 8  SF 015 – iron head of a mace (photo: J. Belaj)
Sl. 9  PN 004 – koštani recipijent za barut (snimio: J. Belaj)
Fig. 9  SF 004 – gunpowder holder made of bone (photo: J. Belaj)
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Summary
During June and July 2017 an archaeological research of the Pa-
krac – Stari Grad site was carried out. Based on georadar research, three 
probes were established. All three yielded interesting results, although not 
always such as were expected. Four meters wide walls of one of the Pakrac 
towers were discovered (Probe 3), as well as the walls of a solid and well-
built structure – possible remains of the gothic Hospitaller Church in the 
backyard of the city (Probe 1) and numerous walls and movable finds, 
mainly dating to the times of the Ottoman rule over the town (Probe 2).
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